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アルヨことばは中国人キャラの代名詞アル
─役割語とそのサブタイプ─
 文１０－５５９ 西　廼　安寿未
第 1 章　序論
本稿は金水（2003）でいう役割語としての「アルヨことば」を取り上げ、漫画を中心的データ
として用いて分析を行う。導入である 1.1 の後、1.2 で研究動機を述べる。1.3 では主張を、1.4 で
は研究方法を、そして 1.5 で各章の構成について述べる。
1.1　はじめに
「～アル」という言葉を聞いたことはあるだろうか。そして、その言葉は一体どのような人物が
使用していたか今、思い出してみて欲しい。おそらく、大半の人の頭に浮かんだ人物は中国人だ
ろう。では、中国人のマネをして下さいと言われると、どのようなマネをするだろうか。きっと
多くの人が「～アル」という話し方を真似るだろう。次に、実際にこのような話し方をする中国
人に出会ったことがあるかと聞かれると、答えは No だ。なぜなら、現代に生きる私たちは漫画
や映画や小説のフィクションのなかで聞いたことがあるだけだからだ。
私たちは、どこで「～アル」という言葉は中国人のイメージに繋がると知識を得たのだろうか。
何がきっかけで生まれ、今も生き続けているのかを考えると少なくとも、他言語おそらく中国語
との接触が原因ではないかと考えられる。この「～アル」という言葉づかいは役割語の一種であ
り、役割語は金水（2003）によって以下のように定義されている。
　
  　ある特定の言葉づかい（語彙・語法・言い回し・イントネーション等）を聞くと特定の
人物像（年齢、性別、職業、階層、時代、容姿・風貌、性格等）を思い浮かべることがで
きるとき、あるいは特定の人物像を提示されると、その人物がいかにも使用しそうな言葉
づかいを思い浮かべることができるとき、その言葉づかいを「役割語」と呼ぶ。
 （金水 2003：205）
この中国人を連想させる「アルヨことば」と呼ばれる役割語の歴史や、現代ではフィクション
の世界でしか見られないが、かつては実際に使われていたのかについて調べる。また、中国人と
いえばこのような話し方をするというイメージを持っている傾向にあるのではないかと筆者は考
える。
1.2　研究の動機
漫画を読むことが好きで、銀魂という漫画に登場するチャイナ服を着た少女が上記であげた「ア
ルヨことば」を話していた。これまで読んだ漫画にも同じような話し方をするキャラクターがい
たことを思い出し、この言葉づかいに疑問を持ったことと、それらは共通して異国から来たキャ
ラクターであるという点や、中国風の格好をしたキャラクターはそのような話し方をするという
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ルールがあるように思えて仕方がなかったことが研究の動機である。
1.3　本論文の主たる主張
上記のことから筆者は、アルヨことばを話す中国人キャラクターに対する戦前の中国の古い風
俗をもとにしたステレオタイプは変化し、新たに女性キャラクターのサブタイプが生まれたこと
を主張する。
1.4　研究の手法
本論文では役割語を研究している金水（2003）を先行研究として挙げ、ピジン日本語の成立と
アルヨことばについて確認する。その後、漫画やゲームでアルヨことばを使用しているキャラク
ターを集め、そのキャラクターの見た目や性格などは研究通りの傾向を持っているのかを調べる。
1.5　各章の構成
第 2 章ではステレオタイプと役割語に関わる先行研究を挙げ、第 3 章ではアルヨことばを話す
漫画のキャラクターを実際に使われている場面を図として取り上げながらデータを挙げ、性別ご
とのキャラクター像に注目する。第 4 章ではデータと先行研究をもとにし、年代別にデータを分
類し分析する。第 5 章では第 1 ～ 4 章から出た結論を述べる。
1.6　まとめ
この章では導入部の 1.1 に続き、1.2 で研究の動機を、1.3 では主張を、1.4 では研究の手法を、
最後に 1.5 で各章の構成を見た。次の章では先行研究を考察する。
第 2 章　先行研究
この章では役割語とピジン日本語に関する研究を先行研究として扱う。2.1 ではステレオタイプ
と役割語の関わりの導入を、引き続き 2.2 では役割語と位相、位相差について見る。2.3 では現実
と役割語の距離について、2.4 では役割語と文化ステレオタイプを見る。そして、2.5 ではサブタ
イプ化について、2.6 ではアルヨことばについて、2.7 ではアルヨことばの起源を、2.8 では中国人
に対するイメージを見る。最後に 2.9 でまとめを見る。
2.1　ステレオタイプと役割語
金水（2003）を先行研究として扱う。この先行研究では博士語やステレオタイプ、標準語と非
標準語、男女のことばや異人のことばについて述べられており、その中でもステレオタイプと異
人のことばについて述べたものを先行研究とする。ステレオタイプと役割語の章では小説内での
使われ方の具体的な例を挙げ、役割語とは何かと詳しく説明されている。また、役割語の謎が取
り上げられており、その全てがステレオタイプの情報処理によって説明がなされている。この章
では小説家の清水義範の「小説の中のことば」の文章を引用している。
  　現実には、会社で上司が部下に仕事を頼む時に、「今日中にやっといてくれたまえ」とは
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言っていない。調べてみればすぐわかる。「それ、今日中にね」だったりする。「今日中に
やってもらえるかな」だったりもする。時には「今日中にやってちょうだいね」だったり
することさえある。しかし、小説の中の上司の台詞としては、現実の会話をそのままテー
プ起こししたように、「やってちょうだいね」とは書けないのだ。書いてもいいけど、その
場合には、その上司を主人公にしてみっちりと人間性を描写しなければならない。そこに
だけ出てくる脇役の上司が「やってちょうだいね」と言っちゃうと、小説がズレていって
しまうのだ。だから脇役の上司は、「やってくれたまえ」と約束ごとの、記号的台詞を言っ
て消えてほしいのである。
 清水（2000：34 ～ 36）、金水（2003：30）による引用
つまり、脇役の上司の役割はいかにも上司がするような話し方をして読者の印象に残らないこ
とである。老人が「～じゃ」といった言葉は役割語であり、この上司の語尾の「～たまえ」も役
割語の一種と考えられ、上司はそのように話すという私たちが持つステレオタイプの一種といえ
る。
2.2　役割語と位相、位相差
金水（2003）は田中（1999）の位相、位相差の説明文を引用し、役割語を別の視点から見てい
る。
  　ことばには、性別や世代の違いによって、あるいは社会階層・職業などの違いによって、
さまざまな差異や対応がみられる。また、軍隊・遊郭・やくざなど、閉鎖性の強い集団に
は、その集団独特なことばが生じやすい。一方、話しことばと書きことば、詩歌と散文な
ど、表現様式の違いによって、ことばの差異や対立がもたらされることもある。演説には
演説特有の、また手紙には手紙独特のことばが用いられるというように、場面によって違
いが生じる場合もある。このように、社会的な集団や階層、あるいは表現上の様式や場面
のそれぞれにみられる、言語の特有な様相を「位相」と言い、それに基づく、言語上の差
異を「位相差」と呼ぶ。
 田中（1999：1）、金水（2003：36 ～ 37）による引用
つまり、遊郭のように閉鎖性の強い集団が「～でありんす」といった言葉を使っていたり、手
紙には手紙の言葉づかいがあることを位相と言い、それらの言葉の違いを位相差と言うと述べら
れている。金水（2003）はこの位相、位相差には役割語と共通する点と異なる点を挙げている。
「言葉の位相（差）は、「現実」（リアリティ）における様相・差異を学者が研究することによって
得られるのに対し、役割語は、私たちは一人一人が現実に対して持っている観念であり、いわば、
「仮想現実」（ヴァーチャルリアリティ）なのである。」（金水 2003：37）と述べている。位相、位
相差の研究に使われる資料は小説やシナリオなどの作者が描いたフィクション作品であるため、
その研究材料がまず仮想現実であると金水（2003）は指摘し、その作品に使われるのが役割語で
あるとも指摘していた。つまり、作者によって生み出された仮想現実には役割語がつきものなの
である。そして、役割語も仮想現実である。
2.3　現実と役割語の距離
金水（2003）は博士語や老人語など明らかに存在しない話し方は役割語ではあるが、先ほどの
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位相、位相差が指し示すものが異なる場合があると述べている。だが、女性を表現するときに使
われる「～だわ」のように、役割語として考えられると同時に、現実の位相差つまり言葉の差異
として存在している言葉づかいがあると金水（2003）は述べている。そして、この女性の表現は
ドラマや小説のフィクションのなかで当たり前のように使われている。女性の言葉づかいを例に
挙げて以下のように述べている。「現実の日常的な会話の中で、女性がこれらの女性特有語をどれ
くらいの頻度で用いているか、ということは、一般話者にはわからない。話者の年齢や方言にも
よるが、実は現実には女性特有表現の使用頻度は驚くほど小さい（本書第五章参照）。つまり、
我々の役割語の知識は、けっして、現実の忠実な反映ではない。」（金水 2003：38 ～ 39）と述べて
いる。すなわち、博士語や老人語も同様に現実を忠実に反映しているのではないと考えられる。
2.4　役割語と文化的ステレオタイプ
金水（2003）がステレオタイプと役割語について述べている章では、私たちが心の中で行って
いる情報処理のサブタイプ化と二重処理モデルから新たな指摘をし、この 2 つの情報処理では説
明しきれない点を分離処理モデルを用いて説明をしている。
金水（2003）は上瀬（2002）がブリュワーが 1988 年に提出した「二重処理モデル」という対人
認知の処理モデルを紹介し、要約したものを引用している。上瀬（2002）は二重処理モデルには
カテゴリーベースのモードと個人ベースのモードの 2 つのモードがあると述べている。以下は、
上瀬（2002）に述べられたカテゴリーベースのモードの説明を金水（2003）が引用した文である。
  　このうち「カテゴリーベースのモード」は、私たちが頭の中にすでに形成している情報
にもとづき、ステレオタイプ化して相手を判断する場合です。相手についてさほど深く知
る必要がない（自己関与がない）場合には、この処理のモードが選択されます。相手がカ
テゴリーによく当てはまっていれば、それで情報処理は終了しますし、当てはまらないと
きには特殊事例として個別化（individuation）して理解されることになります。
 上瀬（2002：78 ～ 80）、金水（2003：41）による引用
簡単に言うと、相手にあまり興味がないときは、このモードを選択し、ステレオタイプで判断
する。その相手がステレオタイプに当てはまらない場合は、個別化して判断するということであ
る。そして、相手を例外として個別化し判断することでステレオタイプは守られる。これはサブ
タイプ化と同じ情報処理である。次はもう 1 つのモードの説明文である。
  　一方、「個人ベースのモード」では、相手の固有の特徴に注目して印象が形成されます。
これは、相手が自分にとって深く関与したい人物に対して行われる情報処理です。ここで
はカテゴリーに関連する情報は重要とされません。この処理過程では、ステレオタオプに
もとづかない、個別化（personalization）された情報処理が行われます。
 上瀬（2002：78 ～ 80）、金水（2003：41）による引用
サブタイプ化と二重処理モデルを通して、金水（2003）は新たな指摘をしている。以下がその
内容である。
  　さて、サブタイプ化にしても、二重処理モデルにしても、ステレオタイプ自体は現実と
さほど遠いものではないという想定のもとで働くものと考えられる。しかし、＜博士語＞
＜老人語＞などを見ると、そもそも、ステレオタイプに当てはまる対象が現実に存在しな
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い。それだけでなく、現実にはけっして出会う可能性のない対象についてさえ、我々はス
テレオタイプ的知識を持っている。言語についていえば、王様、お姫様、ロボット、宇宙
人、インディアン等が話す言葉づかい（すべて日本語！）を我々はイメージすることがで
きる。我々がこれらの人々（?）に出会う可能性はまず無い（あったとしても、これらの
人々は日本語を話さないであろう）にもかかわらず、である。このような状況では、現実
を反映しないステレオタイプがどのように形成され、そしてどのように我々がそれを受け
入れるのか、という問題を説明しないといけないが、サブタイプ化や二重処理モデルでは
それはむずかしい。
 （金水 2003：43 ～ 44）
つまり、ステレオタイプの知識は存在するが、その対象が現実世界にはないという指摘である。
現実で出会う可能性のないもの、そして王様や宇宙人などに出会うことはないが、万が一出会う
ことがあったとしても言葉は通じない対象にもステレオタイプを持っていると金水（2003）は述
べている。そして、金水（2003）はこのように存在していないものに対してのステレオタイプは、
いかにして生まれ、私たちが受け入れているのかを説明するために、デヴァインが 1989 年に発表
した分離処理モデルという処理モデルの仮説を用いている。
  　デヴァインによれば、社会に一般的に普及しているステレオタイプに関する知識は「ス
テレオタイプ的知識」あるいは「文化的ステレオタイプ」と呼ばれ、我々が妥当性を批判
的に検討できない幼少期に、養育者や周囲の環境から獲得するという。文化的ステレオタ
イプは幼いころから活性化が繰り返されるため、各知識の連合が強固になっている。その
ため、ステレオタイプ的知識が意識と無関係に自動的に生じることは避けられないとする。
一方、我々は教育や自らの成長の過程で、文化的ステレオタイプやそれに基づく偏見を否
定する「個人的信念」も獲得するので、それによって、文化的ステレオタイプを回避する
ことも可能なのだと指摘している。
 （金水 2003：44 ～ 45）
つまり、ステレオタイプ的知識は物事を良いか悪いかの判断ができない子どものころに親や、
周囲の環境によって形成される。この親や、周囲の環境とは「親が読み聞かせる昔話や童話、そ
して子供自身が読む絵本、漫画、児童読み物、頻繁に目にするテレビやビデオの子供向けアニメ、
ドラマの類であろう。」（金水 2003：45）と述べている。そして、成長するなかで繰り返しステレ
オタイプ的知識に触れることで、強く根付くため、無意識のうちにステレオタイプ的知識で対象
を判断してしまうと述べている。しかし、成長の過程で獲得する個人的信念により、回避も可能
であると金水（2003）は述べている。そして、金水（2003）は以下のような答えを出している。
  　デヴァインのモデルに従うならば、役割語とは基本的に文化的ステレオタイプであり、
それは主として幼少期に形成されるということになる。成長後には、個別的な体験によっ
て文化的ステレオタイプは個々に修正されるが、しかしいったん形成された文化的ステレ
オタイプは消え去ることはなく、知識の中に生き続けるのだろう。
 （金水 2003：45）
つまり、金水（2003）は博士語や老人語などの役割語は文化的ステレオタイプであり、王様や
宇宙人など私たちが現実に出会うことのない対象の言葉づかいに対するステレオタイプも同様で
あると述べている。そして、これらは幼少期に絵本や漫画などによって形成され、成長の過程で
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繰り返しこれらのステレオタイプに触れたことで、私たちは大人になってもなお、ステレオタイ
プ的知識として持ち続けているのであるとも述べている。
そして、金水（2003）は、絵本などには個別化の処理が期待できない子どものために、主にス
テレオタイプ的表現が使われ、作者のステレオタイプ的知識が反映されるため、役割語の登場も
多くなると述べている。
私たちは、子どものときに形成した文化的ステレオタイプを今も変わらず持ち続けている。老
人語や博士語など現実を忠実に再現していないものがあると知りながらも、それらのステレオタ
イプは変化していない。例えば、道を歩いているときに出会ったおじいさんが「～じゃ」などの
話し方をしなければ、「それは漫画の世界の話し方だから」と考え、ステレオタイプが変化しない
だろう。また、漫画などの作られた物語の中のおじいさんが「～じゃ」という話し方をしていた
ら、「やっぱり、そんな風に話すよなあ」といった具合にステレオタイプはまた強固なもとなるだ
ろう。
2.5　サブタイプ化
役割語が現実を忠実に再現していないことについては社会心理学でも問題視されている。この
ことを説明するために、人の心の中で行われている情報処理についていくつかのモデルが提案さ
れている。
  　たとえば、あるカテゴリーにいったん強固なステレオタイプが結びつけられると、現実
世界の中でそのステレオタイプに合わない対象を見ても、ステレオタイプ自体を捨て去る
のではなく、その対象自体が「例外」なのだとして排除する傾向が我々の心にはあるとさ
れる。これを、「サブタイプ化」と呼ぶ。たとえば、「女性は仕事ができない」というステ
レオタイプを持っている人が、バリバリ仕事をこなす女性に出会ったとしても。「彼女は
キャリアウーマンだから特別なのだ」と見なして。女性の特別なタイプ（サブタイプ）と
して扱う。逆に、ステレオタイプに合致する女性に出会うと「やっぱり女は……」という
形でステレオタイプが活性化される。結果的に、どちらにしても、ステレオタイプ自体は
保持されてまったく傷つかない。
 上瀬（2002：60）、金水（2003：40）による引用
つまり、サブタイプ化とは、ステレオタイプに当てはまらない対象を例外として扱うことで、
ステレオタイプを変化させず、そのまま維持するという私たちの心の中で行われている情報処理
である。2.3 で登場した女性特有の話し方の例もこのサブタイプ化に当てはまると金水（2003）は
述べている。女性は「～だわ」と話すというステレオタイプを持つ人が、この話し方に当てはま
らない女性に出会うと、「男みたいにしゃべる人だ」（金水 2003：40）と考え、女性というカテゴ
リーからその人を切り離して、ステレオタイプを保持すると金水（2003）は述べ、そして、ステ
レオタイプは、ステレオタイプに当てはまる対象でも、そうでない対象に出会っても揺らぐこと
はないとも述べている。
2.6　アルヨことば
ここでは中国人のことばに注目する。金水（2003）はアルヨことばの特徴を以下のように述べ
ている。
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  　1 文末述語に直接「ある」または「あるよ」（断定）、「あるか」（質問）が付く。まれに
「あるな」などもある。ヴァリエーションとして、「あります」が付くこともある。2 文末述
語に「よろし（い）」を付けて、命令・依頼を表す。3 助詞「を」（ときに「が」も）しばし
ば省略される（例「酒のむあるか」）。1,2 のような文法は、本来の日本語にはないもので、
一種の「ピジン」（pidgin）と呼ばれる言語の特徴を示している。ピジンとは、貿易港、居
留地、プランテーションなどの集まった異なる言語の話者が、コミュニケーションの必要
から作り出した混成的な言語のことで、リンガ・フランカ（lingua franca）というのも似た
概念である。ピジンの特徴として、もとの言語の文法が変形され、崩壊し、また単純化さ
れることが挙げられるが、＜アルヨことば＞の場合は、日本語の豊かな述語の活用や助動
詞群を極端に単純化し、「ある（よ・か）」の付加で代用しているのである。
 （金水 2003：178）
つまり、ピジンとは異なる言語話者同士が貿易などの取引やともに暮らす上でコミュニケーショ
ンを取るために生まれた言語であり、混成的な言語のためにもとになった言語の文法が変形して
いるのであると金水（2003）は述べている。そして、アルヨことばはピジンの一種であり、アル
ヨことばにはいくつかのヴァリエーションがあるとも述べられている。日本語には、です、あり
ます、ございますなど述語や助動詞の種類が多いために、単純化されたと考えられている。また、
金水（2003）はアルヨことばには「アリマス」と「アル」の 2 種類があると述べ、これらはアリ
マス系ピジンとアル系ピジンであると述べている。上記のアルヨことばの特徴を表にしてまとめ
る。以下がその表である。
出現場所 意味 例
1　ある 文末述語に付く 断定・質問
ある・あるよ
あるか・あるな
2　よろし 文末述語に付く 命令・依頼 よろし
3　助詞の省略 文中 該当なし
を・（が）
酒のむあるか
表 1　アルヨことばの特徴
私は「アリマス」も「アル」のどちらも耳にしたことがある。しかし、「アル」の方がよく耳に
するように思える。次に金水（2003）はアルヨことばを話す漫画等のキャラクターの特徴を挙げ
ている。
  　外見的特徴・ひげを生やしている。ドジョウひげが多い。・中国帽、中国服を身に着けて
いる。・弁髪にしている。・極端に太っている場合もある。性格的特徴・違法な商売を生業
にするなど、怪しげな雰囲気を持っている。・計算高い。ケチである。・どこか、間が抜け
ている。・気が小さい。臆病である。　　　　　　　　
 （金水 2003：180）
　　
そして、これらの特徴を表にまとめる。
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アルヨことばを話すキャラクターの特徴
性格
違法な商売を生業にするなど怪しげな雰囲気を持っている・計算高
い・ケチ・どこか間が抜けている・気が小さい・臆病・
顔・髪型・体型
ひげ（ドジョウひげが多い）・弁髪
（極端に太っている）
服装 中国帽・中国服
表 2　外見的特徴のまとめ
確かにこのような特徴を挙げられると具体的な中国人キャラクターが容易に浮かんでくる。だ
が、最近のアルヨことばを話すキャラクターの特徴とは異なっているようにも考えられる。そし
て、上記で挙げた特徴について詳しく説明がなされている。
  　外見的特徴は、戦前の中国の古い風俗を反映したものであろう。太った中国人がよく描
かれるのは、中国では肥満が富の証であったために、裕福な中国人はしばしば肥満体であっ
たということが原因として考えられる。一方、性格的特徴として挙げられる点は、どれを
見ても、とても尊敬できる性格とはいえない（ただし、新しい作品になるほど、中国人＝
カンフーの使い手などのステレオタイプも混じってくるので、右に挙げた特徴は必ずしも
はっきりしなくなってくる）。これは、日本人がかつて持っていた中国人に対する偏見が反
映しているようである。偏見とは、すでに見たように、ステレオタイプの感情的な現れで
あった。この偏見が＜アルヨことば＞という不完全で崩れた日本語と組み合わされること
で、奇妙な中国人像が作り出されているのである。
　 （金水 2003：180）
金水（2003）は要するに、中国人キャラクターの外見は、中国の風俗文化の影響で、性格の特
徴は中国に対して私たちが持っている否定的な感情を伴うステレオタイプ、つまり偏見が影響し
ていると述べ、これらの特徴にアルヨことばを話すという特徴がさらに加わることで中国人キャ
ラクターがより奇妙になると述べている。
2.7　アルヨことばの起源
金水（2003）によれば、1879 年に Bishop of Homoco という人物が Exercises in the Yokohama 
Dialect という本で当時、居留地で話されていたピジンについて述べ、そのピジンは横浜方言と表
記されている。その本自体は「第二版にはもっともらしく新聞記事の書評の引用が掲げられてい
るが、ほとんどでたらめである。」（金水 2003：189）とあるように胡散臭いものであった。しか
し、その中にはアルヨことばの原型となる例があった。
 ・Is He ill?（彼は具合が悪いのですか？）
 　Am buy worry arimasu?（アンバイ　悪イ　アリマス？）　　（二〇頁）
 ・What time is it?（何時ですか？）
　　　　Nanny tokey arimasu?（何時　アリマス？）
 ・It is nine（九時です）
　　　　Cocoanuts arimasu（ココノツ　アリマス）　　（二一頁）
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 ・No, you had better send it up to the Grand Hotel
 　（いいえ、グランドホテルに送った方がいいですよ）
 　 Knee jew ban Hotel maro maro your-a-shee  
（二十番ホテル　マロマロ　ヨロシイ） （二九頁）
 （金水 2003：191）
ここでは英語をピジン日本語に当てはめて表記されており、ヨロシというピジン日本語の一種
も見受けられる。これらの例を見ると確かにアルヨことばと共通している。
2.8　中国人に対するイメージ
アルヨことばの、アル系とアリマス系ピジンは西洋人の使用も記録が残っており、宝塚少女歌
劇団で中国人を表現するためにアリマス系ピジンが使用されていたと金水（2003）は述べ、役割
語としてのアルヨことばは大正年間にほぼ完成していたと述べている。
そして、金水（2003）は、アルヨことばと中国人像のつながりは明治時代の日中関係の影響を
受け、日本に軍事や文化などさまざまな点において勝っていた中国に対してのイメージはアヘン
戦争での中国の敗退をきっかけに変化したと述べている。
  　近代日本における中国観を決定づけたのは一八九四（明治二七）～一八九五（明治二八）
年の日清戦争である。日清戦争は朝鮮の支配をめぐって日本と中国（清国）の間で戦われ
た戦争であり、近代日本が初めて体験した戦争であった。これに勝利を収めることによっ
て、日本は中国に対して圧迫国へと転じ、その後の中国大陸、朝鮮半島、台湾等アジア諸
国に対する帝国主義的侵略に勢いをつける結果ともなった。それに伴って、中国、朝鮮と
の民族的な軋轢も高まり、日本人の間でアジアを蔑視する風潮が高まったのである。
 （金水 2003：196）
つまり、金水（2003）は中国がアヘン戦争に負け、日本が日清戦争で勝利したことで、それま
で中国は日本にとっては恐れる大国であったが、立場が逆転したと述べ、また、日本人の間でア
ジアを蔑視する風潮が高まり、アルヨことばを話す中国人像へとつながったと述べている。金水
（2003）が例として取り上げている田河水泡作の漫画「のらくろ上等兵」ではアルヨことばが本来
のピジン語らしく使われている場面と中国人をイメージさせる否定的な感情を持った表現がされ
ている場面がある。以下は金水（2003）に取り上げられている例の 1 つである。
 密輸人　　　「全部で二〇万円だ。」
 海賊　　　　「高いある／負けるある。」
 密輸人　　　「負からんよ。」
 海賊　　　　「鉄砲爆弾たくさんあるな。」
 海賊　　　　「酋長買ってきましたぜ。」
 海賊の首領　「火薬庫へしまっておけ」
 田河水泡（1966：813）、金水（2003：198）による引用
金水はこの例と以下の例に対して「言葉づかいに対する日本人の感情が反映されていて興味深
い」（金水 2003：198）と述べており、この例のアルヨことばは異なる言語話者同士つまり、海賊
と密輸人が会話するために使われている。そして、海賊同士ではこのピジンを使って会話してい
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ない。金水（2003）は、このアルヨことばは本来のピジンの使われ方に近く、この例からピジン
は海賊たちの母語ではないことがわかると述べている。一方、次の金水（2003）に取り上げられ
ている「のらくろ武勇伝」の例は否定的なイメージを浮かばせるアルヨことばの使われ方である。
 豚 1　「戦つてもまけるにきまつてる」
 豚 2　「そんなわからない隊長は　やつつけるよろし」
 豚 3　「こらッ／隊長のいふこときかんか」
 豚 4　「この間に逃げ出せ」
 豚 5　「向かふ陣地が安全あるよ」
 （田河水泡 1969：137）、（金水 2003：201）による引用
これは、猛犬軍（日本を想像させる）対豚軍（中国を連想させる）の戦争を描いた場面である。
この例から読み取れる中国へのまなざしを金水（2003）は以下のように述べている。
  　ここで、猛犬軍の勇猛果敢な戦いぶりと対照的に、豚軍は徹頭徹尾、軟弱で利己的で統
制のとれていない、だめな軍隊として描かれている。そして豚軍は仲間同士で終始＜アル
ヨことば＞を用いており、本来、臨時的で不完全な言語であるピジンが弱い豚軍の特徴と
して固定されているのである。「豚」という容姿、軍隊としての能力の低さ、そしてピジン
をしゃべらされるという言語的な特徴と、あらゆる点で豚軍は救いようのない、猛犬軍に
負けるべくして負けるみじめな存在として描かれている。特に言葉の面では、ピジンをしゃ
べるという属性により、我々は最初から豚軍に自己同一化をすることが容易にはできない
ようになっているのである。
 （金水 2003：200 ～ 201）
つまり、金水（2003）は日本を暗に想像させる猛犬軍を強く描き、中国を暗に想像させる軍隊
に豚という劣ったイメージの見た目、低い能力、ピジンを話すという外見的特徴と性格的特徴を
与えることによって、私たちが豚軍と自分を重ね合わせて物語を読まないようにしていると述べ
ている。また、この「のらくろ武勇伝」は中国の北京郊外の盧溝橋で日本軍が中国軍を攻撃した
盧溝橋事件の翌年に描かれた。金水（2003）は、盧溝橋事件をきっかけとして日中戦争が始まっ
たこの時期の日本の中国に対してのまなざしが表現されているとも述べている。確かに、私も犬
よりも豚の方が劣っているように思う。そして、この豚軍の性格は先ほどのアルヨことばを話す
キャラクターの性格の特徴に大方、一致している。この漫画を読んで当時の人々は違和感を覚え
なかったのであれば、それは当時の人々、そして作者は中国人に対してマイナスのイメージを持っ
ていたことの証拠となると考えられる。
2.9　まとめ
2.1 ではステレオタイプと役割語の関わりの導入を、引き続き 2.2 では役割語と位相、位相差に
ついて見た。2.3 では現実と役割語の距離について、2.4 では役割語と文化的ステレオタイプにつ
いてを見た。そして、2.5 ではサブタイプ化を、2.6 ではアルヨことばについて見た。そして、2.7
ではアルヨことばの起源を、2.8 中国人に対する考えを見た。
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第 3 章　データ
本章では漫画 7 作品とゲーム 1 作品に登場する男女のアルヨことばを話すキャラクターをデー
タとして取り扱う。また、そのキャラクターが登場している場面を取り上げ、外見や性格などの
特徴も提示する。3.1 ～ 3.9 まではキャラクターの例を挙げる。3.10 では女性キャラクター像をま
とめ、3.11 でデータのまとめを見る。
3.1　シャンプー（珊璞）　
一人目のキャラクターは高橋留美子作「らんま 1/2」（1987 ～ 1996 年 少年サンデー連載）に登
場するシャンプーである。
図 1　らんまをデートに誘うシャンプー 図 2　らんまを呼ぶシャンプー（5巻：93）
呪泉郷にある落ちると呪いにかかってしまう泉に修行中に落ちてしまい、水を浴びると女化し
てしまう高校生格闘家、早乙女乱馬と天道あかねという天道道場の娘が主人公の日常生活を描い
たラブコメディだ。シャンプーはこの漫画に登場する中国出身のキャラクターである。シャンプー
は乱馬とは異なる呪われた泉に落ち、水をかぶると猫になってしまう。彼女はかつて乱馬と対戦
した際、敗北し自身の部族の掟の下、乱馬に求愛するために来日。シャンプーはアルヨことばを
話す。彼女は明るく積極的な性格でチャイナ服を着用している。
　
（1） このまま二人で遠くへ逃げてデートするある。（7 巻：54）
（2） 乱馬、ちょっと来るよろし。（5 巻：93）
（3） ひいばあちゃん　そのブタ、食べる待つよろし。（6 巻：56）
（4） 驚異的方向オンチあるな。（6 巻：59）
（5） あかねは捨てられたある～ !!（7 巻：55）
  
シャンプーはアルヨことばを話し、「よろし」も使っている。アルヨことばの台詞にまず注目す
る。（1）は先行研究の例に挙げられていた通り、文末述語に付いており、（4）と（5）も同様であ
る。次に「よろし」の例を見る。（2）の「来るよろし」は「来てください」と言い換えることが
でき、これは「よろし」が持つ意味の、依頼に当てはまる。（3）の「待つよろし」は「待ってく
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ださい」に言い換えることができるので、ピジンの特徴と一致する。（3）に関しては、もう一つ
気になる箇所がある。それは、「食べる」の後にあるはずの「の」や「のを」といった言葉が抜け
ている点である。これは、金水（2003）に述べられていたピジンの特徴、「を」や「が」などの助
詞の省略とはまた異なる新たな例であると考えられる。
3.2　クーフェイ（古菲）
二人目のキャラクターは赤松健作「魔法先生ネギま !」（2003 ～ 2012 年 週間少年マガジン連載）
に登場するクーフェイである。
図 3　戦うクーフェイ（6巻：101）
魔法学校を卒業したネギ・スプリングフィールドが父親のような最上級の魔法使い「マギステ
ル・マギ」になりたいと願い、日本にある麻帆良学園へと修行のために派遣されることになる。
中等部の 2 年 A 組の担任となり、そこで 30 人の生徒に出会う。ネギと生徒たちが送るラブコメ
ディやバトルを描いた漫画だ。クーフェイはネギが担任を受け持つクラスの生徒のうちの一人で、
中国語を母語とする留学生で中国武術に長けている。明るく素直な性格で、アルヨことばを使う。
（6） さあ　もっと強い奴はいないアルか？（6 巻：101）
（7） 中国四千年の技なめたらアカンアルよ～♪（6 巻：101）
（8） あやや ･･･ いざとなるとはずかしいアルネ　ちょっとまつヨロシ（5 巻：47）
（9） ネギ坊主引率大変アルね　これ喰うとよろしアルよ　力出るネ（4 巻：48）
（10） 痛くないアル　治たアルか！？（13 巻：110）
クーフェイもアルヨことばを使い、ヨロシも合わせて使っている。（6）～（10）のアルヨこと
ばは、全て文末の述語の後に付いており、「アル」の後ろに「か」を付けて質問を表し、「よ」な
どを付けて断定を表している。（9）の例、「これ喰うとよろしアルよ」の「よろし」は「これを食
べるといいよ」と勧めている、もしくは良いという意味だと考えられるので、アルヨことばのよ
うで、そうではない。
しかし、その後の一文の「力出るネ」は「が」が省略されている。これらはアルヨことばの特
徴、ピジンの特徴に一致する。次は（10）の「治た」という表現である。これは促音の「っ」の
抜け落ちである。これはピジンの助詞の省略の特徴とは異なる。
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3.3　リィエン
三人目は雷句誠作「金色のガッシュベル」（2001 ～ 2008 年週刊少年サンデー連載）に登場する
リィエンである。
図 4　父親を問い詰めるリィエン（8巻：86）
中学 2 年生の高嶺清麿（以下、清麿）という頭のいい少年は周囲から頭が良いことを嫉妬され、
クラスでは孤立し、不登校だった。ある日、そんな彼のもとに明るく綺麗な心を持った少年ガッ
シュ・ベル（以下、ガッシュ）がやってくる。ガッシュは千年に一度の魔界の王を決める戦いに
参加している魔物の子どもの 100 人のうちの 1 人で、彼が持っていた謎の言語で書かれた本の呪
文を清麿が読むとガッシュは口から電撃を発する。ガッシュと出会い清麿の生活はいい方向へと
変わり始めたが、2 人のようにさまざまな本を持った魔物の子と人間のペアが現れ、戦うこととな
る。魔物の子ども一人一人に本が与えられており、それぞれ本の呪文を読めるパートナーがいる。
魔物の子によって、どのような王になりたいかは異なり、戦いの中でガッシュは優しい王様にな
ることを決め、清麿と共に優しい王様を目指して戦う漫画である。
リィエンはこの漫画の登場人物で、ガッシュと同じく本を持ったウォンレイのパートナーであ
り、恋人でもある。彼女は香港マフィアのボスの娘で、とても芯の強い少女だ。図 4 を見れば分
かるチャイナ服を身に着けている。また、拳法の使い手であり、アルヨことばを使う。以下がリィ
エンの台詞の例である。
（11） だから、その場所を聞いてるある !!!（8 巻：86）
（12） 腕ずくでもウォンレイの居場所を聞き出すある !! はい―――っ !!!（8 巻：87）
（13）  私はウォンレイを失いたくない !!! どうか、私と一緒にウォンレイを救い出してほしいあ
る !!!（8 巻：94）
（14） 当たり前あるよ、清麿達が戦っていると聞いて、飛んできたある !（14 巻：61）
（15）  恵…謎掛けあるよ。私達二人が別れても…私に残るものは何あるか ? それは私の心を一人
占めするカッコイイ人ある。私の一番大好きな人ある。私の心に生き続ける…私達みんな
を守ってくれる王様の姿あるよ。（14 巻：170 ～ 171）
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台詞の例を見てみると、リィエンは基本的なアルヨことばの使い方をしている。（11）の「聞い
てるある」は「聞いています」に言い換えることができ、（13）の「ほしいある」は「ほしいです」
と言い換えることができる。残りの例も同様にして言い換えることができ、アルヨことばの特徴
に一致している。
3.4　神楽（かぐら）
四人目は空知英秋作「銀魂」（2004 年～少年ジャンプ連載）に登場する神楽である。
図 5　おかわりを要求する神楽（1巻：109）
図 6　準備を促す神楽（43巻：28）
この作品の主人公は江戸で万事屋（よろずや）を営む坂田銀時（以下、銀時）である。宇宙か
ら開国を迫られ、天人（あまんと）という異人が台頭し、侍が衰退した世界で彼は一人侍の魂を
持ち続け木刀を帯刀している。万事屋のメンバーは銀時と志村新八（以下、新八）、神楽の 3 人と
定春という犬 1 匹。そんな彼らを中心とする万事屋や真撰組、かつての攘夷志士仲間と江戸で繰
り出す SF 人情コメディだ。神楽は宇宙から出稼ぎにやって来た少女である。出稼ぎにやってき
て、ヤクザに利用されていたところ偶然、銀時と新八に出会ったことがきっかけで万事屋の一員
となる。神楽はメインキャラクターの一人で、この作品のヒロインである。彼女は絶滅しかけて
いる傭兵部族「夜兎族」であり、戦闘が得意で主に傘と素手で戦う。通常の人間よりも丈夫だが、
日光に弱くいつも傘を持ち歩いている。彼女はチャイナ服をいつも着ていて、アルヨことばを話
す。では、彼女の台詞の例を見てみよう。
（16） おかわりヨロシ？（1 巻：109）
（17）  私…江戸に来たらマネーつかめる聞いて遠い星からはるばる出稼ぎきたヨ（1 巻：96）
（18）  そんなとき奴ら誘われた（1 巻：96）
（19）  おっさんの仕事は趣味の悪いものなんかじゃないネ　  
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胸張っていい立派な仕事アルヨ（38 巻：106）
（20）  早く仕度するヨロシ　客が来てるアルよ（43 巻：28）
（16）の例は図 5 と合わせて見てもらうと分かるように、神楽がおかわりを要求している場面の
台詞である。この「おかわりヨロシ？」はどのように言い換えられるのか考えてみる。ヨロシの
意味、命令と依頼を中心に考えると「おかわりしてください」、「おかわりしなさい」となり、（16）
の意味が変わってしまう。次に「おかわりしてもよろしいですか」と言い換えると意味は変わら
ず、自然な文になる。このことを踏まえると、「おかわりしてもいいですか？」と言い換える方が
妥当ではないかと考えられる。つまり、この「よろし」は「いい」を丁寧に表現した「よろしい」
であり、本来のピジンの「ヨロシ」の意味を持たないことから、これは「よろし」の誤用である
と考えられる。（20）のヨロシは「早く仕度しなさい」と命令文に言い換えられるので、正しい使
い方がされている。
別の例を見てみると（17）の場合、本来なら「マネーつかめると聞いて」が正しい日本語であ
るが、「と」が抜けている。他にも、「出稼ぎにきたヨ」のところが「に」が抜けていたり、同じ
く（18）も「奴らに誘われた」が正しい表記であるが「に」が抜けている。この「と」や「に」
の省略はピジンの特徴としては挙げられておらず、一致しない。ヨロシや助詞の省略を除けば、
アルヨことばは基本的な使われ方がされている。
3.5　006張々湖（ちゃんちゃんこ）
五人目は石ノ森章太郎「サイボーグ 009」（1964 年から週刊少年キングで連載開始。その後、週
刊少年マガジンなど複数の出版社で 1986 年まで連載。）に登場するサイボーグ戦士 9 人のうちの 1
人、006 張々湖を挙げる。秋田文庫より出版されている文庫版から例をあげる。また、この作品は
金水（2007）の中でも取り上げられている。
図 7　私服姿の張々湖（1巻：15） 図 8　料理には自信がある張々湖（1巻：65）
黒い幽霊団（ブラックゴースト）は悪の野望のために最強の戦士を作るべく、9 人の世界各国の
男女をサイボーグ戦士に改造した。しかしながら、その改造に手を貸したギルモア博士は良心か
ら彼らの脱出を手助けした。そんな博士とサイボーグに改造され、サイボーグ戦士となった 9 人
が共にさまざまな悪人やブラックゴーストの野望を打ち砕くために戦う物語である。博士を含め
た 10 人は国籍が異なり、006 は中国出身のキャラクターです。彼は中国料理店を経営しており、
大きな鼻と髭が特徴的で、サイボーグ戦士のスーツを着用していないときは中国服を着用してい
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る。彼はアルヨことばを使っている。以下がその台詞の例である。
（21） もちろん店はまかせてわいも行くあるヨロシよ！ （1 巻：15）
（22） 料理のことならまかしてチョーライあるね～！ （1 巻：65）
（23）  ウヒ……こうやってそばで見るとどデカイアル  
9 人……いや 8 人だけでこんなもん壊せるアルのかいナ～ !?（4 巻：170）
（24） シャレてる場合じゃないアル……（4 巻：223）
（25）  ヒホホホそれはアル　007 みたいに変テコリンなのは初めてアルから  
スフィンクスも面くらっているアルのよ！（20 巻：42）
これらの例を見てみると、（21）～（25）の「アル」の使われ方は正しい。しかし、（21）の「ヨ
ロシ」の使い方は誤用である。なぜなら、ヨロシの意味は命令と依頼で、この「行くあるヨロシ
よ」に、これらの意味を組み込んで言い換えることが不可能だからだ。
また、（21）の「わい」や（23）の「かいナ～！」は関西弁に似た話し方である。金水（2007）
も、同様に「006 の話すピジンには微妙に関西弁が混ぜ合わせられている。関西弁キャラクター
の、トリックスター的性質をうまく取り合わせる工夫であろう（金水 2003：第 3 章第 4 節参照）。」
（金水 2007：106）と指摘している。そして、金水（2003）では関西人の特徴に冗談好きや笑わせ
好きなどの例を挙げ、この特徴に 006 も一致する。つまり、006 にアルヨことばに加えて、関西弁
を話させることで、関西人の特徴をリンクさせ彼の性格を表現しているのではないだろうか。
3.6　摘（ツン）一家
金水（2003）でも取り上げられた鳥山明作「Dr. スランプアラレちゃん」（1980 年～ 1984 年週
刊少年ジャンプ連載）から摘一家を例にあげる。
図 9　摘一家の会話（10巻：12）
図 10　自己紹介をする鶴燐（10巻：42）
　
この作品はペンギン村に暮らす発明家の則巻千兵衛（のりまきせんべえ）と彼が発明したロボッ
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ト則巻アラレを中心として日常を描いたギャグ漫画である。中国出身の摘一家は宇宙船で旅行中、
ペンギン村上空を飛んでいるときにアラレが彼らの宇宙船を撃ち落としたことがきっかけで、村
に暮らすようになった。摘一家は父の摘鶴天（つん つるてん）、母の摘詰角田野延遊豪（つん つ
のだのていゆうごう）、娘の摘鶴燐（つん つるりん）、息子の摘突詰（つん つくつん）の 4 人家族
だ。鶴燐には超能力があり、弟の突詰は女性に触られるとトラになってしまう。朝は太極拳をし
ていたりする。彼らは全員明るい性格で、アルヨことばを話す。以下が彼らの台詞の例である。
（26） 早九　鍔北幣二　元津手　下祭菜
 はやく　つばへっぺいに　もどって　くださいな（摘母 10 巻：12）
（27） 若理間下　わかりました（鶴天 10 巻：12）
（28） わたちたちアラレちゃんのとなりきた摘一家ある　よろちく（鶴燐 10 巻：42）
（29） わたちお父さん摘鶴天あるね（鶴天 10 巻：24）
（30） なにするあるかっ !!!（突詰 10 巻：132）
これらの例を見ると、（28）～（30）のアルヨことばは文末の述語の後に付いており、アルヨこ
とばは「です」に言い換えることもできるので、正しい使われ方がされている。（26）と（27）で
は、2.8 で見た「のらくろ上等兵」の例と同じく、アラレたちと会話するときはアルヨことばを
使っているのに対して、家族同士で話す時は使っていない。このことから、アルヨことばは摘一
家の母語ではないと考えられる。そして、摘一家のなかでも、鶴燐が（28）で「わたちたち」や
「よろちく」と（29）では鶴天が「わたち」と話している。つまり、「し」が「ち」に変わってい
る。また、（28）では「は」と「に」が省略され、（29）では「は」と「の」が省略されている。
これらはピジンの助詞の省略の例に当てはまっていない。
3.7　李崩（リホウ）
福地翼作「うえきの法則」（2001 ～ 2004 年週刊少年サンデー連載）より李崩という男性キャラ
クターを例に挙げる。
図 11　李崩登場（2巻：90） 図 12　李崩の後ろ姿（2巻：92）
この漫画は天界の次の神を決めるために、神の候補たちは自身が見込んだ中学生に能力を与え
て代わりに戦わせる能力系バトル漫画である。この主人公は植木耕介で、彼もまた神の代理に選
ばれ能力が与えられた一人だ。彼の能力は「ごみを木に変える能力」である。李崩はこの漫画の
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登場人物で、彼も能力を与えられた一人であるが、強い格闘家になることを目指しているため、
能力を使わずに体術で戦い、修行している。意志が強くまっすぐな性格であり、外見は見て分か
るように髪を一つにまとめて、チャイナ服のようなものを着ている。彼の台詞の例を挙げる。
（31） 能力者出すよろし。（2 巻：90）
（32） 私の名前李崩（2 巻：92）
（33） こちらからいくある !!! （2 巻：107）
（34） そしてどちらも私の方が上あるね !（2 巻：111）
（35） 私の力分散させたあるか !!?（2 巻：115）
この例を見れば、「ある」の使われ方は正しい。「よろし」の使われ方に注目する。（31）は「出
してください」と言い換えることができ、その意味は依頼に当てはまるので正しい使われ方であ
る。一方、図 12 の「ここでよろしか ?」は、「ここでよろしいですか」という質問文に言い換えら
れ、本来「よろし」が持つ意味とは異なるため誤用である。（31）では「能力者を出すよろし」と
なるところが「を」が省略され、 （35）も同様に「私の力を分散させたあるか」となるはずが「を」
が省略されている。これらはピジンの特徴に当てはまるが、 （32）では「は」が省略されており、
特徴には当てはまらない。
3.8　中国
日丸屋秀和作 Web 漫画「ヘタリア」（作者がインターネットサイトに公開していたものを 2011
年よりコミックバーズ連載中）書籍化されたものをデータとして取り扱い、中国というキャラク
ターを例に挙げる。
図 13　がっかりする中国（2巻：3）
この物語は、さまざまな国独自の文化や歴史をもとに世界各国を擬人化し、擬人化した国のキャ
ラクターたちが繰り広げる歴史コメディである。キャラクターの名前は国名である。各キャラク
ターたちは国民の性格や好きな物などを表しており、例えば日本ならば、性格はあまり意見を主
張しない、外見的特徴は背中に刀を背負っている。イギリスは、紳士で紅茶が大好きである。キャ
ラクター同士が国を表しているため、戦争や同盟の関係がキャラクター同士の関係にも表れてい
る。中国はこの作品の登場人物で、アメリカのネズミのキャラクターに似たものを作って怒られ
たことがある。中国の歴史が長いことからお兄さんのように振る舞う傾向にある。日本とはこれ
までの戦争などの関係で微妙な仲である。彼はチャイナ服を着ており、髪型は一つにまとめてい
る。そして、アルヨことばを話す。彼の台詞の例を挙げる。
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（36） お前ら　いつまでたってもガキのままじゃねーあるか
 少しは大人になるよろし（1 巻：2）
（37） 遅れるつもりはねかったあるが　酔蟹ぐるぐる巻してたら遅れたある（1 巻：50）
（38） 明白了　一寸待つよろし　お前ら ! 入ってきていいあるよ（1 巻：50）
（39） ツリー飾るの禁止にされたある　法的に（2 巻：3）
（40） ただいまある～ !（3 巻：74）
まず、「よろし」の使われ方に注目する。（36）は「大人になりなさい」と（38）は「一寸待ち
なさい」と言い換えることができるので、正しい使われ方である。また、「ある」は全て正しい使
われ方がされている。（37）では、正しくは「なかったあるが」であるが、「ねかった」と表記さ
れている点は、これまでの助詞の省略の特徴に一致しなかった例と異なっている。助詞の省略で
はなく、3.6 で見た鶴燐と鶴天の「し」が「ち」になっている例と似ているように思える。
3.9　ヤンヤン
全国のプレーヤーと対戦が楽しめる KONAMI のオンラインゲーム「クイズマジックアカデミー」
に登場するヤンヤンを例に挙げる。
 図 14　キャラクター紹介 1 図 15　ヤンヤンの全身画像 2
ヤンヤンはこのクイズマジックアカデミーの生徒の一人である。そして、図 15 から分かるよう
にカンフーには自信があるようだ。中国出身であると明記されてはいないが、図 14 では「ヨロシ」
を、図 15 では「ある」使っている。図 14 の「やてみるヨロシ。」は二つ注目すべきことがある。
一つ目は、「ヨロシ」の使用方法である。この作品には他にも多数キャラクターがおり、そこから
プレーヤーは自分の好みのキャラクターを選びゲームを進める。つまり、これはヤンヤンがプレー
ヤーに私とゲームをしようと誘っているので、質問や断定というよりも、「私と（ゲームを）やっ
てみなさい」と言い換えるのが妥当ではないだろうか。そのように考えると、この「よろし」は
正しい使われ方である。二つ目は図 14 の促音「っ」の省略または抜け落ちである。これは、ピジ
ンの助詞の省略の特徴には一致しない。図 15 の「ワタシのクンフーにかなうと思うアルかー !?」
1 クイズマジックアカデミー公式サイト　http://www.konami.jp/am/qma/character_s/　2013 年 12 月 17 日取得
2 クイズマジックアカデミーⅥスペシャルサイト　http://www.konami.jp/am/qma/qma6/special_digest2.html　2013 年 12 月 29 日
取得
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のアルの使い方は正しい。ヤンヤンの台詞の例はオンラインゲームであるため、この図 14 と図 15
のみとなる。
3.10　女性キャラクター像
これらのデータからいくつかの傾向がわかる。男性キャラクターは先行研究で取り上げられて
いた特徴と一致している点が多かったので、女性キャラクターに注目する。摘一家の鶴燐と詰角
田野延遊豪の 2 人以外の 5 人は拳法や中国武術などに長けている。女キャラクターは総じて性格
は明るく活発な傾向にある。外見に注目してみると、ヤンヤンはアカデミーの制服を着用してい
るが、ヤンヤン以外はチャイナ服を着ている。そして外見的特徴は髪の毛を頭の上に丸く 1 つに
まとめていたり、髪の毛を左右 2 つに丸くまとめていることである。このようにお団子頭にして
いるキャラクターが 5 人いる。全ての女性のキャラクターに共通している特徴は、可愛く描かれ
ていることである。先行研究で述べられていた特徴と一致しているのは、中国服を着用している
という点だけである。
このことから、データで得られた女性キャラクターの特徴は、新たに生まれたサブタイプであ
ると考える。現実では中国人女性は上記で挙げられた格好はしていない。私たちはこのことを知っ
ているにもかかわらず、このステレオタイプを持ち続けている。つまり、これらの特徴は「漫画
の世界のものだから」などと考えて、これらをサブタイプ化しているのである。
3.11　まとめ
この章では男女 12 人のアルヨことばを話すキャラクターを図と台詞の例をデータとして取り上
げた。このデータから、新たに二つのことが分かった。一つ目は、女性キャラクターの特徴であ
る。先行研究と一致したのは中国服を着ているという一つのみで、それ以外の「お団子頭・可愛
い・中国武術が得意・明るく活発な性格」という特徴は、新たな特徴であった。そして、この新
たな女性キャラクターの特徴は、新たに発生したサブタイプではないかと私は考えた。
二つ目は、ピジンの特徴に当てはまらない新たなデータである。ピジンの特徴に、先行研究で
は、「を」または「が」の省略だけが例として挙げられていたが、データではこの 2 つ以外の「に・
は・の・と」の 4 種類の助詞の省略が見られた。また、助詞の省略とは別に、促音「っ」の抜け
落ちの例が 2 つあった。このことから、助詞の省略には「を」や「が」以外にも種類があること
が考えられ、また、促音の抜け落ちもピジンの特徴ではないかと考えられる。助詞の省略以外に
もピジンの特徴に当てはまらないものがあった。それは「ヨロシ」の誤用であり、その例が 4 つ
あった。「よろし」の意味は先行研究で命令と依頼であると述べられているが、誤用の「よろし」
はこれらの意味を持たない、「いい」を丁寧に表現した「よろしい」であった。他にも「わたちた
ち」と「し」が「ち」に変わっていたり、「ねかった」と「な」は「ね」に変化している例もあっ
た。そして、データに挙げた全てのキャラクターは「アル系ピジン」を使っていた。
以上この第 4 章では 3.1 ～ 3.9 でアルヨことばを話すキャラクターの例を挙げ、3.10 で女性の
キャラクター像について見た。そして、3.11 でまとめを述べた。次の章では、このデータをもと
に分析を行う。
第 4 章　分析
第 4 章では第 3 章で取り上げたデータや第 2 章の先行研究をもとに分析する。4.1 のこれまでの
研究に続き、4.2 ではピジンにおける新たな発見について、4.3 では女性キャラクターについて見
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る。4.4 ではサブタイプ化と女性キャラクターを見る。そして、最後に 4.5 でまとめを見る。
4.1　これまでの研究
これまでの研究で、アルヨことばはピジンであるということが分かっており、そのピジンの特
徴も分かっている。
そして、私たちは幼少期に形成され、成長の過程で強固になったステレオタイプを、今もなお
変わらず持ち続けている。それは私たちが、ステレオタイプに当てはまらない対象に出会った時、
その対象を例外つまりサブタイプとして扱うことで、無意識のうちにステレオタイプに傷をつけ
ずに守ってきたためだと先行研究では分かっている。また、私たちは、現実に存在しない対象や、
存在するが出会う確率の低い日本語を話さない人物にまでステレオタイプを持っている。そして、
それは文化的ステレオタイプと呼ばれ役割語もその一つであると述べられていた。加えて、役割
語は現実を忠実に反映していないことが分かっている。
戦前の古い中国の風俗と中国に対して、かつて持っていた否定的な感情を伴うステレオタイプ
にアルヨことばを話すという特徴が加わることによって、アルヨことばを話す＝怪しい中国人と
考えるようになったことが研究で分かっている。また、日本と中国の戦争、日清戦争で中国が負
けたことによって、恐れる対象であった中国は日本にとって悪く言えば「下」の存在となったこ
とが原因で、蔑視する風潮が高まりそれが中国に対してのまなざしを決めることとなった。
4.2　ピジンにおける新たな発見
まず、アルヨことばとは一体何であるか再確認する。アルヨことばとは、異なる言語を母語と
する日本と中国がコミュニケーションをとるために作られた混成的な言語、ピジンである。そし
て、このアルヨことばには 3 つの特徴がある。「ある」は文末述語に直接付き、「～あるよ」など
は断定を表し、「～あるか ?」は質問を表す。「よろし（い）」の場合は、これを文末述語に着けて
命令や、依頼を表す。また、助詞の「を」や「が」が省略される。これらがアルヨことばの特徴
である。
第 3 章のデータではこのアルヨことばに関する新しい発見があった。まずは、「よろし（い）」
の誤用である。本来、「よろし」は命令の「～しなさい」や依頼の「～してください」の意味を持
つが、図 12 の李崩の台詞の「ここでよろしか ?」のように「ここでよろしいですか ?」という意
味になってしまっている例があった。つまり、「いい」を丁寧に表現した「よろしい」という言葉
と混ざってしまっているのである。4 つ認められた誤用のうちの 3 つは、これに当てはまるが、
006 の（21）の「わいも行くあるヨロシよ !」という台詞には当てはまらない。なぜなら、明らか
にこの文のヨロシは不要で意味をなしていないからである。このことから、「よろし」の誤用はピ
ジンの「ヨロシ」と「いい」を丁寧に言った「よろしい」が似ていることから起きている。この
ような「よろし」の誤用が生まれる原因は、作者がアルヨことばの特徴を理解しきっていない、
または知っているが作中ではそれらしく感じられるので使用しているなどが考えられるのではな
いだろうか。
次に、助詞の省略に関する新たなデータを挙げる。アルヨことばは助詞の「を」や「が」が省
略される場合があると金水（2003）は述べていたが、第 3 章のデータでは、これら以外に新たに
「に・は・の・と」の 4 種類の助詞の省略が見られた。「に」と「は」の省略は 3 例、「の」は 2 例、
「と」が 1 例あった。このことから、ピジンの助詞の省略には新たにこの 4 種の助詞を付け加える
ことができると考えられる。
また、新たにこの助詞の省略に加えて、促音「っ」の抜け落ちが 2 例見られた。これは先行研
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究にもなかった例である。そして、これも同様にアルヨことばの特徴に付け加えることができる
のではないだろうか。
4.3　女性キャラクターの特徴
 第 3 章で取り上げたデータから、新たなことが分かった。それは、アルヨことばを話す女性の
中国人キャラクターの性格と見た目である。まず、みな性格は明るく活発で、拳法や武術を得意
とするキャラクターが 7 人中 5 人いた。そして、見た目は 7 人中 5 人が 2 つもしくは 1 つのお団
子にまとめた髪型をしており、どの女性キャラクターも可愛く描かれている。これは、先行研究
で述べられていた中国人キャラクターの特徴にはなかった新たなデータである。この新たなデー
タと先行研究の挙げられていた特徴のうち、女性に当てはまる可能性のある外見的特徴を合わせ
て表にまとめる。当てはまる場合にのみ、○をつける。
可愛い
明るく
活発
中国服 お団子頭 武術 太っている
シ ャ ン プ ー ○ ○ ○ ○
ク ー フ ェ イ ○ ○ ○ ○
リ ィ エ ン ○ ○ ○ ○ ○
神 楽 ○ ○ ○ ○ ○
鶴 燐 ○ ○ ○ ○
鶴 燐 の 母 ○ ○ ○ ○
ヤ ン ヤ ン ○ ○ ○ ○ ○
図 18　新たな特徴と先行研究の特徴
戦前の古い中国の風俗を反映した「太っている」という特徴は、全く女性キャラクターには当
てはまらなかった。反対に、中国服を着ているという先行研究ですでに述べられていた特徴は全
員に当てはまった。また、金水（2003）が「新しい作品になるほど、中国人＝カンフーの使い手
などのステレオタイプなどのステレオタイプも混じってくる」（金水 2003：180）と言っていたよ
うに、カンフーなどの武術が得意なキャラクターは多く見られた。また、データから得た新たな
女性キャラクターの特徴は、どの項目でも 5 人以上に当てはまった。どの女性キャラクターにも
当てはまらなかった「太っている」という特徴と、すでに先行研究で挙げられている「中国服」
を着ているという特徴を除いた 4 つを、新たに中国人女性キャラクターの特徴、サブタイプに付
け足すことができると考える。
4.4　サブタイプ化と女性キャラクター
サブタイプ化とはステレオタイプに当てはまらない対象を例外として扱い、排除し、例外は特
別なタイプと考えることであると金水（2003）は述べている。このように、例外に出会ったとき
も、そうでないものに出会ったときもステレオタイプは活性化されると金水（2003）は述べてい
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る。アルヨことばをサブタイプの視点から考える。私たちはアルヨことばを聞くと、金水（2003）
に挙げられた特徴を持った中国人を思い浮かべる。しかし、その特徴をもった中国人は現実には
存在しない。これを知っているのに、私たちのステレオタイプは変化していない。つまり、私た
ちはアルヨことばを話す人物は「漫画の世界の人物だ」と考え、サブタイプとして扱っているの
である。このことから、新たなデータから見つかったアルヨことばを話す女性キャラクターの特
徴の「お団子頭・可愛い・武術が得意・明るく活発」もサブタイプと言える。
4.5　まとめ
以上のことから、データで新たに得られた女性キャラクターの特徴は、新たなサブタイプとし
て付け加えることができる。また、アルヨことばで省略される助詞の種類に新たに「に・は・と・
の」を加え、促音「っ」の抜け落ちも特徴に加える。また、ヨロシは「いい」を丁寧に言った「よ
ろしい」と混ざってしまい、間違った使われ方をすることがある。
そして、アルヨことばという役割語から思い浮かぶ中国人女性キャラクターは、この新たに付
け加えた特徴を持つと言える。また、アルヨことばを話すキャラクターに対しての否定的な表現
が 1980 年代以降にはデータでは見られなかったことから、中国人に対しての否定的な考え方は変
化しているといえる。
第 4 章ではこれまでの研究の 4.1 に続き、4.2 でピジン新たなデータについて、4.3 で女性キャラ
クターの特徴を見た。4.4 でサブタイプと女性キャラクターの特徴のつながりを見た。そして、4.5
でまとめを見た。次の章では結論を述べる。
第 5 章　結論
この章ではこれまでの章から導いた結論について述べる。5.1 の結論に続き、5.2 でこの研究で
行ったことを、5.3 で残された課題について触れる。そして、5.4 で今後の展望について見る。
5.1　結論
これまでの第 1 ～ 4 章から、女性中国人キャラクターの「可愛らしい容姿・2 つないし、1 つに
まとめられたお団子のような髪型・活発で明るい性格・武術が得意」という特徴を新たに中国人
に対してのサブタイプに付け加えることとする。アルヨことばの助詞の省略では、新たに「に・
は・の・と」を省略される助詞に付け加える。そして、ヨロシの誤用は「いい」を丁寧に言った
「よろしい」と似ているために起こる。
5.2　本研究で行ったこと
第 1 章ではアルヨことばについて調べるに至った経緯や研究動機などを述べた。第 2 章ではス
テレオタイプと役割語についての先行研究を紹介した。第 3 章では、漫画やゲームに登場するア
ルヨことばを話すキャラクターを男女合わせて 12 人を集め、そのキャラクターの外見を図で提示
し、台詞の例を 5 つずつ挙げてそのデータの検証を行った。第 4 章では、先行研究とデータをも
とに新たな提案を行い、分析を行った。
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5.3　残された課題
データや先行研究から、アルヨことばを話す女性キャラクターの性格や外見の特徴は新たな中
国人に対してのサブタイプであることが分かったが、このようなステレオタイプは先行研究で挙
げられていた歴史や文化から生まれたものではないように思える。なので、次回の研究では、こ
れらが生まれたきっかけや、この外見や性格をしたキャラクターは誰が最初なのかを調べ、この
起源を調べたいと考えている。
5.4　今後の展望
漫画やアニメなど子どもが読んだり、観たりするものに役割語は多く登場する。アルヨことば
も、もちろん役割語として登場する。子どものときから役割語に触れ、ステレオタイプが形成さ
れるので、今回データに挙げた漫画を子どもたちが読んだら、例によってステレオタイプを形成
するもととなるだろう。そして、今後もアルヨことばを話すキャラクターが新たに生まれること
も大いに考えられる。今ある作品と、未来に生まれる作品のアルヨことばを話すキャラクターは、
現在のままのステレオタイプを反映したものか、それとも将来の中国と日本の関係などから生ま
れた新たな中国人に対するステレオタイプが反映されたものに変化していくのか 10 年、20 年後が
楽しみである。
この章では 5.1 の結論に続き、5.2 ではこの研究で行ったことを見た。5.3 では残された課題を、
5.4 では今後の展望について見た。
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